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PRESIDENT, . . . . Hon. ANTHONY HOWELLS.
VICE-PRESIDENT, . . . WILLIAM B. HANLON.
SECRETARY AND TREASURER, . Hon. R. M. HASELTINE.
The headquarters of the Institute are at Columbus, Ohio.
The Annual Meeting is held there on the Thursday follow-
ing the second Tuesday of January. Other meetings are held
according to the arrangements of the Executive Committee.
THE OHIO MINING JOURNAL is the official organ of the Ohio
Institute of Mining Engineers, and contains a record of the pro
ceedings of the Institute. Price, 25 cents per single copy.
The objects of the Ohio Institute of Mining Engineers are
mainly to promote the development of the mineral resources of
the State, to aid in the economical development and working of
mines, to elevate the social standing of those engaged in min-
ing, to provide for the proper survey of mines, and for the
preservation of maps of abandoned mines.
